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ARSLAN
“ ...1980’de okuduğum Eluard’ın Donner A Voir’i beni 
‘Etkiler’ dizisini yapmaya zorladı. Yeni bir dizi: Tarih 
öncesinden günümüze, insanlığa, tüm uygarlıklara, insa­
noğlunun çalışması ve aletleri ile yarattığı her şeye ev­
rensel bir saygı...”
Yüksel Arslan
YÜKSEL ARSLAN
E T K İ L E R ’ DE N S E Ç ME L E R
Sergi
5 Şubat - 29 Şubat 1988 
Açılış 5 Şubat Cuma 18:00 - 20:00
Galeri Nev
Silahhane Cad. 33/B 80200 M açka/İstanbul 131 67 63
1933’de İstanbul’da doğdu. Sanat öğrenimine 1953’de başladı. 
1955’de Maya Sanat Galerisi’nde daha ilk sergisini açmadan ön­
ce yapay boyalar yerine, doğal boyalarla, kendine özgü bir teknik 
geliştirmeye uğraşıyordu. Phallisme adını verdiği eserlerini 
1958’de Alman Kültür Merkezi’nde sergiledi.
1961’de gittiği Paris’te Raymond Cordier ve Jacques Desbrie- 
res galerilerinde sergiler açtı. Galerie Charpentier’deki 1964 Sür­
realizm sergisine katıldı. 1967’de Türkiye’ye dönmeden önce 
Kopenhag Galerie Passepartout’da ve Frankfurt Galerie Sydow’- 
da Arture’ları sergiledi. İstanbul ve Ankara Alman Kültür Mer­
kezi sergilerinden sonra tekrar yurt dışına gidip Galerie Ingres’de 
“ Yeni Arture’lar”  sergisini açtı.
4 Temmuz 1969’da Kutsal Aile’yi okurken Kapital’i resimle­
meye karar verdi. Bir yandan Washington Gallery Marc ve Pa­
ris Galerie Oppidum sergilerini açarken diğer yandan da 6 yıl 
süreyle Kapital için 30 Arture’u gece gündüz çalışarak yaptı. 
Bittiğinde çok sayıda editör yayınlamak için kuyruğa girmişti. 
Bu kitaptan hemen sonra 1978 yılında İstanbul’a geldi. Ada ya­
yınlarından M. İpşiroğlu / S. Hilav / O. Duru / F. Edgü önsö­
züyle bir kitabı yayınlandı. Aynı yıl Bedri Rahmi Sanat 
Galerisi’nde de bir sergi yaptı. Kapital’i 1979 da Paris’te Gale­
rie 3+ 2  de sergiledi. 1981 Jean Briance sergisinden sonra Ada 
yayınlarından ‘Arslan’ adlı ikinci kitabı çıktı.
1 Şubat 1980 yılında başladığı ‘Etkiler’ dizisini 1985’te bitirdi. 
Aynı yıl hem kitabı hem Jean Briance’da sergisi oldu. ‘Etki- 
ler’in devamı niteliğindeki ‘Autoarture’lar ise 84’ten 86’ya uza­
nan bir çalışmanın ürünüdürler.
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